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Kejadian obesitas pada mahasiswa FKM Undip Angkatan 2014-2016 berkisar 14,4%-21,6% dengan
kecendrungan meningkat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan pengetahuan gizi,
asupan gizi dan lama tidur dengan indikator kelebihan berat badan pada mahasiswi FKM Undip
Angkatan 2014-2016. Penelitian ini menggunakan rancangan cross-sectional. Responden dalam
penelitian ini adalah 100 mahasiswi dari angkatan 2014-2016 yang memililki IMT ≥18,5 yang dipilih
dengan stratified random sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner
pengetahuan gizi dan lama tidur, metode recall konsumsi gizi, recall aktivitas fisik, dan pengukuran
antropometri (berat badan, tinggi badan, persen lemak tubuh serta lingkar pinggang). Analisis data
menggunakan uji korelasi rank Spearman dan Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87%
berpengetahuan baik, 64% lama tidur kurang, 84% TKE kurang, 92% asupan lemak jenuh berlebih,
82% asupan lemak tidak jenuh berlebih, 100% asupan karbohidrat sederhana berlebih, 32%
mempunyai lemak tubuh berkategori obes dan 19% mempunyai lingkar pinggang berlebih. Ada
korelasi antara TKE (r=-0,3531;p=0,001) dan asupan karbohidrat sederhana (r=0,321;p=0,001)
dengan persen lemak tubuh. Ada korelasi antara TKE (r=-0,313;p=0,002), asupan lemak jenuh
(r=0,202;p=0,044) dan asupan karbohidrat sederhana (r=0,254;p=0,011) dengan lingkar pinggang.
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